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OKRZEMKI RZEKI LUCIĄŻY 
DIATOMS IN THE LUCIĄŻA RIVER
ABSTRACT: The paper contains a list of taxa of diatoms identi­
fied in samples taken from the Luciąża river in 1974 and 1979. There 
were determined species occuring in all the analyzed samples. Two 
kinds of diatoms rarely met in Polish rivers were revealed. These 
are: Navícula disjuncta Hust., Neidium distincte-punctatum Bust.
WSTĘP
Rzeka Luciąża jest lewobrzeżnym dopływem Pilicy, do której u- 
chodzi na 159 km. Rzeka przepływa przez trzy mezoregiony: Wzgó­
rza Radomszczańskie, Równinę Piotrkowską i Wysoczyzną Bełchatow- 
ską ( K o n d r a c k i  1978). Luciąża bierze początek z trzech 
strumieni, z których najdłuższy ma źródło we wsi Rzejowice w woj. 
piotrkowskim. Długość rzeki od źródła do ujścia wynosi 54,2 km. 
Średni spadek koryta wynosi 1,5% ( G ł a d y s z  1974). Głów­
nymi dopływami są wpływająca w okolicy wsi Szczepanowice - Prud- 
ka, w Rozprzy - Bogdanówka i Strawa w Przygłowiu.
METODA I CEL PRACY
Celem pracy było zidentyfikowanie taksonów okrzemek rzeki Lu- 
ciąży. Próby bentosu pobierano z 9 stanowisk znajdujących się na
[343]
Rys. 1. Dorzecze rzeki Luciąży
- granica dorzecza, 2 - stała sieć rzeczna, 3 - cieki okresowe, 4 - jezio­
ra i stawy, 5 - stanowiska, 6 - Przygłów
Fig. 1. The Luciąża river basin
- boundary of the river basin, 2 - permanent river network, 3 - periodic 
streams, 4 - lakes and ponds, 5 - localities, 6 - Przyglow
Wykaz okrzemek rzeki Luciąży 
List of diatoms in the Luciąźa river
Jednostki taksonomiczne 
Taxa units
Źródło 
stanowisko 1
Spring 
station 1
Luciąźa powyżej Prudki 
stanowisko 2
Luciąźa above the Prudka 
station 2
Luciąźa - u jście Prudki 
stanowisko 3
Luciąźa - the Prudkaestuary 
station 3
Luciąźa powyżej Prudki 
stanowisko 4
Luciąźa above the Prudka 
station 4
Luciąźa - ujście Bogdanówki 
stanowisko 5
Luciąźa - the Bogdanówka estuary 
station 5
Luciąźa poniżej Bogdanówki 
stanowisko 6
Luciąźa above the Bogdanówk 
station 6
ä
Luciąźa - Kłudzice 
Stanowisko 7
Luciąźa - Kłudzice 
station 7
Strawa - ujście do Lucii 
stanowisko 8
The Strawa - the Luciąźa es 
station 8
lży
stuary
Luciąźa - ujście do Pilicy 
stanowisko 9
The Luciąźa - the Pilica 
estuary 9
1974 1974 1974 1974 1979 1974 1979 1974 1979 1974 1979 1974 1979 1974 1979
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Achnanthes clevel Grun. VI VIII IX VI VII VIII IX VI VII VIII IX VIII IV VI VII VIII IX VI V VIII IX VIII VI VII VIII IX VI VI VII IX VI VII VIII VIII
A. clevei var. rostrata Hust. IV V VIII VI VII VIII IX VI VII VIII VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VII VI VII IX V VI VIII
A. conspicua Mayer VII IX VII VIII IX VI VII VIII VI VII VIII VI VIII VI VII VIII IX VI VI VII VIII IX III IV VI VII IX IV VI VII VIII IX
A. dellcatula (Kütz.) Grun. VII VIII III IV V VII VIII IX III IV VI VII VIII IX IV V VI VII VIII VIII VI VII IX VI VII VIII IX VIII VI VII VIII IX VI IV VI VII IX VIII
A. exigua Grun. IX VIII VIII
A. exigua var. constricta Torka VI IV
A. exiqua var. heterovalvata Krasske VI VI
A. hungarica Grun. IV VI VII VIII IX VI VII VIII IX IV VII VIII IX IV VI VII VIII IX VI VIII VI VII VIII IX VI VIII VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII IV VI VII VIII IX VI VIII
A. Inf lata (Kütz.) Grun. VI IX VIII
A. kolbei Hust. VIII VIII VII IX
A. lanceolata (Bréb.) Grun. IV VII IX III VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX IV VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI III IV V VI VII VIII VI VIII III IV V VI VII IX VI VIII III IV V VI VII IX VI VIII
A. lanceolata f. capitata 0. Müll. VII IV » VI VII VIII IX V VI VII VIII IX III IV VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII VI VIII III IV V VI VII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII VIII
A. lanceolata var. elliptica CI. IV VII IX IV V VI VII VIII IX IV V VI VII VIII IV VI VIII IX VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII V VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III VI VIII IX VIII
A. lanceolata var. rostrata fifstr. Hust. IV IV V III VII VIII III VII V VIII IX VI IV VI VI VIII IX VI VIII IX
A. lanceolata f. ventricosa Hust. VII IX VI VII VIII IX III IV VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI IV V VI VII VIII IX VI VIII IV VI VII VIII IX VI VIII III IV VI VI IV V VI VII VIII
A. minutissima Kütz. IV VII IX IV VI VII VIII IX IV V VI VII VIII IX IV VI VII VIII IX VI VIII V VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII III V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII
A. peragallii Brun et Herib. IX VI VII VI VII VI VIII IX VI VI VII VIII VI IX VII VIII VII VIII IX
Amphora ovalis Kütz. IV VII IX III IV VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV VI VII VIII IX VI VIII III IV VI VII VIII IX VI VIII III V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
A. ovalis f. gracilis (Ehr.) CI. VI VI VIII VII IX
A. ovalis var. pediculus Kütz. IV III VI VII IX III VI VII VIII IX VII VIII IX VIII III IV V VI VIII IX VI VIII III V VI VII VIII IX VI VIII VI VII VIII IX VIII IV VI VII VIII IX VI IV VI VII VIII IX VI VIII
A. perpusilla Grun. VI
A. veneta Kütz. VII
Anomoeonels sphaerophora (Kütz.) pfitz. VIII VI VII VIII IX VIII IX III IV V VIII III V VI VII VIII VI VI VIII VII VIII IX VI VIII IV VII VIII
A. sphaerophora var. sculpta (Ehr.) 0. Müll. VI VI
Asterionella Jformosa Hass. IV VI IV VII VIII IX III IX IV V VII VIII IX VI III III V VI VII VIII IX VIII III IV V VI VII VIII IX IV VI VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII
Caloñéis amphisbaena (Bory) CI. IV V VI VII VIII IX III IV VI VII VIII IX IV VI VII VIII IX VI VIII IV VI VIII VI VIII III V VI VII VIII VI VIII IV VI VII VIII IX VI VIII III VI VII VIII IX VIII V VI VII VIII IX VI VIII
C. bacillum (Grun.) Mer. IX VI VIII IX VII VIII VII VIII IX VI VI VIII VIII IX VIII VI IX VIII VI III VII VIII IX VIII
C. bacillum var. lancettula (Schulz.) Hust. VI VIII VIII VIII VIII
C. silicula (Ehr.) CI. IV V VI VIII IX III VII VIII IX III VI VII VIII V VII IX VI III IV V VI VII VIII VIII IV VI VIII IX VIII III V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX VIII
C. silicula var. gibberula (Kütz.) Grun. V
C. silicula var. minuta Grun. VI IX
C. silicula var. peisonis Hust. IX
C. silicula var. truncatula Grun. VII VIII VIII VI VIII VIII VIII VI VII
Campylodiscus norlcus var. hibernica (Ehr.)
Grun. VI VI VIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Cocconeis diminuta Pant. IX VI VII III V VI VII VIII VI VI VIII IX VIII IV V VII VIII VI VIII VII VIII VIII
C . dlsculus (Schum.) CX. VI VIII VIII VIII
C. pedlculus Ehr. IV IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV VI VII VIII IX VIII III IV V VI VII IX VI VIII
C. placentula Ehr. IV VII IX III IV VI VII VIII III IV V VI VII VIII IX III IV VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI III V VI VII VIII VI VIII III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII
C. placentula var. euglypta (Ehr ) CX. VII IX IV V VII VIII IX IV VII IX III IV VI VII VIII IX VIII V VI VII VIII IX VI VIII VI VII VIII IX VIII V VI VII VIII VIII III IV V VI VII VIII VI IV V VI VII VI
C. placentula var. llneata (Ehr. CX. VI
Cyclotella comta (Ehr.) Kütz. V III VIII V III III
C. k'útzlngiana Thw. IX VIII IX III V VIII IX VIII III VII IX VIII VIII IX III IV V
C. meneghinlana Kütz. IV VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
Cymatopleura elllptica (Bréb.) w Sm. IX IX IV VI VI VIII VI IX VII
C. solea (Bréb.) W. Sm. IV VII IX IV VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
C. solea var. apiculata (w. Sm.) RaXfs IV VI VIII VI VIII III VI VIII VII IV VII VIII VI VII VIII VI III VI VIII
C. solea var. gracilis Grun. • VI
Cymbella affinis Kütz. III VI VI IX VIII VI VIII IX
C. amphicephala Nág. VIII IX VI VIII III VI VIII IV VI
C. aspera (Ehr.) CX. V VIII VI III III IV V VI VII IX VI III IV V VI VII VIII IX VII
C. cistuls (Hemp.) Grun. VII IX IV V VI VII VIII III V VI VIII III IV VI VII VIII IX VI III IV V VI VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII VIII IV VIII IV V VI VIII IX
C. cistula var. maculata (Kütz.) V. H. VI IV VI VIII VIII VIII
C. cymblformis (Ag? Kütz.) V. H. VIII VII VIII VIII III VI VII VI
C. ehrenbergli Kütz. III IV VI VII VIII VI VII VIII IX III IV V VI VI VIII IV VI VII VIII IX VI VII VIII
C. helvetica Kütz. VI VIII
C. hustedtii Krasske? IX IV VIII IX VI VIII IX VI
C. lanceolata (Ehr.) V. H. VI VI VII VI VIII IV VI VII VIII IX VI VIII IV VI VII IX VIII III IV V VI VII VIII IX VIII
C. navlcullformls Auersw. IV V VI VII VIII IX III IV VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VIII III IV V VII VIII VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII
C. protracta (Berkley) CX. V VII VI
C. reinhardtii Grun. IX VI VIII VI VIII IX
C. slnuata Greg. V VI VII VIII IX V VII VIII IX V VI VII VIII V VI VII VIII VI VIII V VI IX VI VIII
C. túmida (Bréb.) V. H. VI VII VIII VI VIII III IV V VI VII
C. túrgida (Greg.) CX. VI VIII VI VIII VII VIII IX VI
C. ventricosa Kütz. VII IX IV VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
Diatoma anceps (Ehr.) Kirch. V IX VI III VIII III
D. elongatum (Lyngb.) Ag. IV V IX VII IX IX VI IV IX IV IX VI VIII III V VII VI VIII IV V VI VII VIII IX VIII III IV V VIII VI VIII
D. elongatum var. pachycephalum Grun. VII
D. hlemale var. mesodon (Ehr.) Grun. IV VII IX VI VII IX VI
D. vulgare Bory • IV IX III IV VI VIII III VI III VI VIII IX VI VIII IV V VI VIII IX VI VIII IV V VI VIII IX V VI VII VIII IX VI VIII
D. vulgare var. lineare Grun. VI
D. vulgare var. productum Grun. V
Dlplonels elliptlca (Kütz.) CX. IV IV VI III IV V VIII VI III IV V III VIII III IV V IV V VIII
VIII
D. oculata (Breb.) CX. VIII VI VII
D. ovalis (HiXse) CX. VII VIII IX VI VII VIII VI VII IX VI VI VII VIII IX VIII VI VII VI VIII IX VI VIII III
V VI VII VII VIII
D. ovalis var. oblongella (Näg.) CX. VIII VI VII VI VIII VIII <%
Eplthemia sorex Kütz. IV VIII IX VI VIII VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VIIIVIII VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII VI VIII III VI VII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
E. túrgida (Ehr.) Kütz. VII VIII IX VI VII VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI IV V VI VII VIII IX VI VIII
E. túrgida var. granulata (Ehr.) Grun. VI VIII
E. túrgida var. capitata Fricke IV • III
E. zebra (Ehr.) Kütz. VI VII IX VI VII VIII IX III IV V VII VIII IX VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII IV VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI
E. zebra var. porcellus (Kütz.) Grun. V VI VII IX III V VI VII VIII IX III VI VII IX VI VII IX VI VIII VI VII VIII VI VI VII VIII IV V VI VII VIII IX VIII III IV VII VIII IX VIII
E. zebra var. saxonica (Kütz.) Grun. VII III IV VIII
Eunotia arcus Ehr. IV IX III VI VIII IX VIII IX VII VII IX VI VII VIII IX VIII VII VIII IX
E. arcus var. bidens Grun. VII VIII
E. dlodon Ehr. III IV
E. exiqua (Breb.) Rabh. VI
E. gracilis (Ehr.) Rabh. VI IX IX VIII VIII
E. faba (Ehr.) Grun. VI
E. lunaris (Ehr.) Grun. IV VI VII VIII IX VI VII VIII III IV V VI VIII IX VI IV V VI VII VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VIII IX VIII III IV V VI VII VIII IX VIII IV V VI VII VIII IX VI
E. lunaris var. capitata Grun. IX VII
E. monodon var. minor (W. Sm.) Hust.
E. pectinalis (Dillw.? Kütz.) Rabh. IV III IV V III IV V VIII IV V III IV V IV V III IV V VI VII IV V
E. pectlnalis var. minor (Kütz.) Rabh. VI VI VI VII
E. praerupta Ehr. VII
Fragilaria bicapitata Mayer VI VIII IX VII VI VIII IX IV V VI VIII V VI VII VIII IX VI VII VIII IX V VI VIII IV VI VII IX
F. bidens Heib. VIII VI VIII IX VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX V VI V VI VII VIII
F. brevistriata Grun. IV VII VIII IX IV V VII IX V VI VII VIII IX VIII VI VII IX VIII VII VIII IX VIII III V VI VII VIII IX VIII IV V VI VII VIII IX VIII III IV VI VII VIII VI VIII
F. capucina Desm. VII VIII VIII IV VII VIII VII VIII IV VI VII VIII IX VI VII VIII IX III V VI VIII IX VIII VIII
F. capucina var. lanceolata Grun. III III III
F. capucina var. mesolepta (Rabh.) VII IX VI IX VII VIII VI VII VI VIII IV VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX IV V VI VII VIII IX
F. construens (Ehr.) Grun. VII V VI VII VIII IX III IV VII VIII IX IV VII VIII IX VI VIII III V VI VII IX VI VIII III IV V VII VIII IX VI VIII IV VI VII VIII IX VIII III IV V VI VII VIII IX VIII IV V VI VII IX VI VIII
F. construens var. binodis (Ehr.) Grun. IV III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII III IV VI VII VIII IX VI III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII
F. construens var. subsalina Hust. VII VI VIII IV VIII IX IV VI VII VIII VIII III IV VI VII VIII IX VI VIII III VI VIII IX VI III VI VIII IX III IV VI VII VIII IX VI IV V VI VII VIII IX VIII
F. construens var. venter (Ehr.) Grun. VI VI IX III VI VIII V IV
F. crotonensis Kitt. VIII IV VII
F. intermedia Grun. IV VII IX III IV VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VIII III V VI VII VIII IX VI VIII III V VI VII VIII IX VI VIII V VI VII VIII IX VI VIII III VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
F. lapponica Grun. VII VI
F. leptostauron (Ehr.) Hust. VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VII VIII IX VIII VI VI VII VIII VI VIII IV VI VII VIII IX VIII III IV V IX VIII V VI VII VIII VIII
F. leptostauron var. dubia Grun. IV VI IV V VI VII VIII IX V VI VII IX VI VIII IV V VI VII VIII VI VIII IV VIII IX VIII VI VII VIII IX VI VIII IV VIII III V VI VII VIII IX VIII
F. pinneta Ehr. VII IV VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX IV V VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI III V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII IV V VI VII VIII VI VIII
F. plnnata var. lancettula (Schum.) Hust. VII VIII VIII VI VII VIII IX VI VIII VII VIII VII VIII V VIII VI VII VIII
F. virescens Ralfs IV VII IX VII IX VI VIII IX IX IV VII VI IX VI VII IV IX VI VII IX VIII
F. vlrescens var. capitata tystr. IV VII IX VII
1
IX VIII VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VIII VI VII VIII IX VIII IX VIII VII VIII IX VI VII VIII IX
F. virescens var. elliptica Hust. IV
F. virescens var. mesolepta v. Schörf. VIII VIII
F. virescens var. subsalina Grun. VII IV V
Frustulia rhomboides var. saxonica (Rabh.)
De Toni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
F. rhomboides var. saxonica (Rabh.) De Toni 
f. capitata (Mayer( Hust. IV
F. rhomboïdes var. saxonica (Rabh.) De Toni 
f. undulata Hust. VII
F. vulgaris (Thw.) De Toni IV VII IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII III IV VI VII VIII IX VIII
Gomphonema acuminatum Ahr. VII VIII IX VI IX V VI VII VIII IX VI IV VIII VI V VI VII IX VI VIII III VI VIII IV V III IV V VI VIII IX VIII
G. acuminatum var. brebissonil (Ktltz.) Cl. VII III VII
G. acuminatum var. coronatum (Ehr.) W. Sm. IV VII VIII IX V VI VII VIII VI VIII VI VIII III IV V VI VIII VI IV VIII V VIII VII
G. acuminatum var. trlgonocephalum (Ehr.) 
Grun. V VIII VIII VI V VII IX VIII IV V VI VIII IX VII VIII IX VI VII VIII IX VI V
G. acuminatum var. turrls (Ehr.) Cl. VI
G. angustatum (Katz.) Rabh. IX VIII IX III VI VII VIII IX III VI VII VIII IX VI III V VI VII VIII IX VI VIII VII VIII VI III V VII VIII III IV V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX VIII
G. angustatum var. productum Grun. IV VII III VII VIII IX III IV V VI VII IX III IV VI VII IX VI VIII V VI VII VIII IX VI VIII VI VIII VIII VI VIII VI
G. angustatum var. sarcophagus (Greg.) 
Grun.
/
VI VII V
G. angustatum var. undulatum Grun. IV
G. augur Ehr. VII VI V VI IV VIII
G. bohemlcum Reich et Fricke IX
C. capltatum Ehr. VI IX VI VI VIII IX VIII VIII IV V VII VIII IX VI VIII IX
G. constrictum Ehr. IV IV VI VII VIII IX IV VI VII VIII IX IV VI VII VIII IX VI III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV VI VIII IX VI VIII IV V VII VIII IX VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI
G. gracile Ehr. VII IX VI IV V VIII VI VIII IX VI
G. intricatum KOtz. IX VI VI
G. intricatum var. pumilum Grun. VIII IX
G. longiceps Ehr. var. subclavatum Grun. IV VII IX VIII IV VI VII VI VIII III VI VII IX VI VII VIII IX V VIII
G, longiceps f. gracile Hust. IX VII VIII VII
G. longicepgs var. montanum (Schum.) Cl. F. VIII VI
G. olivaceum (Lyngb.) Kutz. III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
G. ollvaceum var. calcareum Cl. VI VII III VII VI
G. parvulum (Katz.) Grun. IV VII IX IV VI IX III IV VI IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
G. parvulum var. lagenulum (KQtz.? Grun.) 
Hust. VII IX VII VTII IX V VI VII VIII IX VII VIII IX VI VIII VIII VI VII VIII VI VII VIII IX VI VI VII VIII IX
G. parvulum var. exillssimum Grun. VI VI VIII VI VII VIII VI
G. parvulum var.mmicropus (Katz.) Cl. IV VIII IX VI VII VIII IX VI VII IX VIII VII IX VI VII VIII IX VI VIII III V VII VIII IX VI VIII III V VII VIII IX VI VIII V VI VII VIII IX VI
G. parvulum var. subellipticum Cl. VI VI V VI
G. subtile var. sagitta (Schum.) Cl. VI
Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh. VI VII IX V VI VII VIII IX VII IX VI VII IX VIII V VI VIII IX VI VIII IV VII VIII IV VII IX V VI VII
G. acuminatum var. gallicum Grun. VI
G. attenuatum (Kütz.) Rabh. VI VII IX VI VII VIII IX III VII VIII IX VIII VIII IX VI V VI VIII IX VI VIII VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VI VIII IX
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. VII IV V VI VII VIII III V VII VIII IX VI VIII IX III V VI VII IX IV V VI VII VIII IX VIII IV VI VIII IX VIII IV V VI VII VIII IX VIII IV VI VIII IX
H. amphioxys f. capitata o. Müll. V VI V VI VII IX III IV VIII VIII III IV VII VIII III V VII VIII
H. amphioxys var. malor Grun. VI
Melosira arenaría Moore VIII IX VII VIII IX VII IX VIII V VIII IX IV VII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
M. dlatans f. lacustris (Grun.) Bethge VII
M. granulata (Ehr.) Ralfs V IX IX IV VIII VIII VIII III VIII IX IX VIII
M. granulata var. angustlsslma (0. Müll.) 
Hust. VIII IX IX III IV VIII IV IX V VIII
H. granulata var. angustissima f. curvata 
0. Müll. IX
VI IV
•
M. islandlca 0. Müll. VI VII
H. lslandica f. curvata o. Müll. IX
M. Islandlca 0. Müll, subcl. helvetica 
0. Müll. VII
H. Itallca (Ehr.) Kütz. V VII IX VI VIII IX VII VIII IX III IV VI VII VIII IX VIII V VI VIII IX VI IV VI VIII IV V VI VII VIII IX VI IV VII VIII IX VI
M. ltallca var. tenulssima (Grun.) 0. Müll. VI VI VII V VI VIIi VII VIII IV VIII
M. Itallca subsp. subarctlca o. Müll. VII
H. varlans Ag. IV VII IX IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX IV VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII
Merldlon circulare Ag. IV VII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII IX III IV V VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII.
M. circulare var. cinstrlcta (Ralfs) V. H. III VI IX III IV V VI VIII III IV V IX III IV V III V III VII III VII
Navícula sp. IX IX IX VI VIII VIII IX VIII IX VIII VIII IX VIII VIII VI VIII
N. amerlcana Ehr. VIII VI
N. amphlbola CI. VI
N. anglica Ralfs. IV VII VIII IX IV V VI VII IX VI VII VIII VIII IV V VII VI III IV V VI VII IX VIII VI VIII IX VI VIII IV V VI VII IX VI IV V VI VIII
N. angllca var. mlnuta CI. VI VII III VI
N. anglica var. subsalsa Grun. VI IV VI
N. atomus (Näg.) Grun. IX
N. bacllllformls Grun. V VI' VIII III III VIII
N. bacillum Ehr. IV VI VII VIII IX IV VI VII VIII IV V VI VII VIII IX VIII V VI VII VIII VI VIII III VI VII VIII IX VIII IV VI VIII VIII III VI IX III V VII VIII VIII
N. blnodis Ehr. VIII III
N. carl Ehr. III VII IX VI VIII IX VIII VIII VIII VIII IX VIII VI VII III IV VII VI VI II VIII
N. cari var. angustata Grun. VI VIII
N. clncta (Ehr.) Kütz. VII VI VII VI VII VIII IX VII VIII IX VI VII IX VIII VII IX VI VIII III VI VII VIII VII VI VIII
N. cincta var. heuflerl Grun. VI VI VII
N. clementls Grun. VII VIII IX VIII VII VIII IX VI VII VIII VIII VII VIII IX VIII VII VIII IX VI VIII III IX VI VII VIII IX VI VIII
N. cincta var. leptocephala (Breb.) Grun. VI
N. cocconeiformis Greg. VI IV
N. costulata Grun. VII IX III V VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI V VI VII VIII IX VIII V VII VIII IX VIII V VII VIII IX VIII V /II VIII IX VI
N. cryptocephala Kütz. IV VII IX IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
N. cryptocephala var. Intermedia Grun. IV VI VII VIII IX V VII VIII IX V VI VII VIII IX VI VIII IV V VII VIII IX VI VIII V VI VII VIII IX VI VIII VI VII VIII IX VI VIII VI VII VIII IX IV VI VII VIII IX VI VIII
N. cryptocephala var. veneta (Kütz.) Grun. VII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IV V VII IX VI VIII IV VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VII IX VI III IV VI VIII IX VIII V VI VII IX
N. cuspldata Kütz. IV V VII IV V VI VIII IV VI VIII IV V VI VII VIII VI VIII IV V VI VII VIII VI IV VI VII VIII IX VIII III IV V VI VII VIII IX VIII III V VI VII VIII IX VI VIII
N. cuspidata var. amblgua (Ehr.) CI. VII VIII IX VI VII IV VI IX VII VIII VI VIII VI VII VIII IX VI VI VII VIII VI VIII IV VI VII VIII IX VI VIII IV VI VII IX VI
N. dicephala (Ehr.) W. Sm. VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX IV VII VIII IX VI VIII III IV VII VIII IX VI VI VIII IX VI VIII VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII III VI /II VIII IX VI VIII
N. dicephala var. neglecta (Krasske) Hust. V VI
N. dlgitoradiata (Greg.) W. Sm. VIII VIII VIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
N. disjuncta Hust. VII
N. elegans w. Sm. III
N. exicua (Greg.) 0. Müll. IV VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII
N. gastrum Ehr. IV V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX IV V VI VII VIII III V VII IX VI VIII IV V VI VII IX VIII V VI VII VIII VI VIII III V III IV V VI VII VIII VI VIII
N. gracilis Ehr. III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III V VI VII VIII IX VI III IV V VI VII VIII IX VI VIII
N. gregaria Donk. VII III VI IX VI VII VIII IX III IV VI VII VIII IX VI VIII VI VII VIII IX VI VIII VI VII VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII IX VI VIII
N. gregaria var. thurholmensis Dannf. VII VII VIII VII VIII VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VII VIII IX IV V VI VII IX VI IX
N. hasta Pant. V III IV V
N. hungarica Grun. IV VII IV VI VII VI IV VI III III IV V VI VII VIII IX VI VII VIII
N. hungarica var. capitata (Ehr.) CI. IV VII IX IV V VI VII VIII IX III V VI VII VIII IX III IV V VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
N. hungarica var. linearis tyatr. III
N. inflata Donk. III IV
N. integra (W. Sm.) Ralfs IV VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV VI VII VIII IX VI III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII III V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII IV V VI VII VIII IX VIII
N. lanceolata (Ag.) Kütz. VI VIII IX VI VII VII VIII IX VI IX VI VII IX VIII IX VIII IV V VIII IX
N. menisculus Schum. IV VI VII VIII IX VI VII IX IV VII VIII IX VI VIII III VI VI IV VI VII VIII IX VI VIII IV VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VIII IV V VI VII VIII VI VIII
N. menisculus var. meniscus (Schum.) Hust. IX VIII VI
N. mutica Kütz. IX / VII VIII IX V VIII VI III VIII VII VIII
N. mutica var. binodis Hust. IX
N. mutica var. cohnii (Hilse) Grun. VII
N. mutica var. nivalis (Ehr.) Hust. IV VII IX VIII
IV. mutica var. ventricosa (Kütz.) CI. IV IX IV IV V VI V VI
N. oblonga Kütz. IV V VII VIII IX V VI VII VIII IX VI VII VIII IX IV V VI VII VIII VI VIII IV VI VII VIII IX VI III IV VI VIII IX VIII V VI VII VIII IX VIII IV V VI VII VIII VI
N. placentula (Ehr.) Grun. VI VIII III VI VII VIII ' VI VII VIII IX VI VI VII VIII IX VI IV VIII IV VIII VIII III V VIII IX VIII
N. placentula vaf. latiuscula (Grun.) 
Meist. IX VI VII IX VI VII
N. placentula f. rostrata Mayer VIII IX VI VIII VI VIII IX VIII VI VII VIII IX VIII VI VII
N. protracta Grun. IX VII VIII IX VII VIII IX VI VIII IX VIII VI VIII VI VIII III VI VII VIII IX VI VIII VI VII VIII IX VIII IV VI VII VIII IX VI VIII VI VIII IX VI VIII
N. pupula Kütz. VII IV V VII IX IV VI VII VIII IX VI VII VIII IX VI VIII VI VII VIII VI VIII IV VI VII VIII VI VIII V VI VII VIII IX VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII V VI VIII IX VI VIII
N . pupula var. capitata Hust. V VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX IV VII VIII IX VI VIII IV VII VIII IX V VI VII VIII IX VI VII VIII IX IV VII IX
¿V. pupula var. elliptica Hust. VI VIII VII VIII VIII VIII VIII IX VII VIII
N. pupula var. mutata (Krasske) Hust. VI VII
N. pupula var. rectangularis (Greg.) 
Grun. IV VII VIII VIII VIII IX VI VIII IV VII IX VI VIII V
VI
VI VIII VII VIII VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII IX VIII
N. pupula var. rostrata Hust. VI IV VI VII
N. pygraaea Kütz. IX VII VIII VIII IX VIII VIII IX VI VIII VIII VI IV VII VIII IX VIII VIII IX VIII
N. radiosa Kütz. V VI VII VIII IX V VI VII VIII VI VII VIII IX V VI VII VIII IX VI IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VIII VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VII VIII IX
N. reinhardtii Grun. IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII VIII III V VI VII VIII IX VI VIII V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV VI VII VIII IX VI VIII
N. reinhardtii f. gracilior Grun. IX VIII VII VII IX VI III IX VI III VII V VII VIII IX
N. rhynchocephala Küt z. V VIII IV V VI VII VIII IX III V VI VIII IX VI VIII VII IX VI VIII IV V VII VIII IX VI VIII III V VI VIII IX VIII III IV V VI VIII IX VI VIII III IV VI VIII IX VI VIII
N. rotaena (Rabh.( Grun. IV VI VII IX VIII III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII VI IV V VI VII VIII IX VI IV V VI VII VIII IX VI VIII IV VI VII VIII VI VIII VII VIII IX VI VIII
N. tuscula (Ehr.) Grun. VI VII VIII IX VI IX VIII VIII IX VI VIII
N. verecunda Hust. VI IX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
N. viridula Kütz. III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII III V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
N. viridula var. avenacea (Bréb.) Grun. VII VIII VII VIII IX V VI VII VIII IX VI VIII VII VIII VI VIII III VI VII VIII IX IV VI VIII IX VI VIII III VI VII VIII III VI VIII IX VI
N. vlrldula f. capitata Mayer IV V VI VII VIII III VI VII VIII IX III VI V H VIII IX VI III VII IX VI VIII III VI VIII IV VI VI VII IX VI IV V VI VII VIII IX VI IV V VI IX VI
N. viridula var. slesvlcensis (Grun.) Cl. IV VI VII VIII V IX IV V VI VII VIII IX VI VIII III V VI VII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VIII IV V VII VIII IX VI IV V VI VII IX VIII IV V VI VII VIII VI VIII
Neldlum affine (Ehr.) Cl. IX
N. bisulcatum (Lagerst.) CI. VIII VIII
N. disticte-punctatum Hust. VIII
N. dubium (Ehr.) CI. IV VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII IX III V VII VI VIII IX VI VIII IX VI III VI VII IX VI VIII
N. dubium f. constrlctum Hust. IX VIII
N. iridis (Ehr.) CI. VI VIII VI III IV V VI VIII IX VI VIII III IV VIII IX IV VI VII IX
N. iridis var. amphigomphus (Ehr.) V. H. VI VIII
N. iridis var. ampllatum (Ehr.) CI. VII VIII V VI VII VIII V VIII IV VI VIII VI
N. Iridis var. dlminutum (Pant.) Wolfe 
Kolbe VII
N. Iridis var. vernale Reich. VI VIII IX IV VI VIII VIII VI VIII VIII VI VIII VIII VII VIII IX VI VIII
N. productum (W. Sm.) CI. IV VIII IX VI VIII IX VIII IX VI VIII VII VIII III VII VIII VIII VI VII VIII VI
Nitzschia aclcularis w. Sm. IV VI VII VIII III IV VIII IX IV V VI VIII IX VI VIII V VI VII VIII IX VIII V VIII IX VI VIII V VI VII VIII IX VIII IV V VI VII VIII IX IV V VI VIII IX VI
N. acuta Hantzsch III VII IX IV V
N. amphibia Grun. IV IV VI VII VIII IX III IV VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI III V VI VIII IX VI VIII III V VI VII VIII VI VIII IV VI VII VIII IX VIII III IV V VI VII VIII IX VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
N. angustata (w. Sm.) Grun. VII VII VII VIII IX VI VIII VI VII VIII IX VI VIII IX VIII IX VII IX VIII
N. angustata var. acuta Grun. IX IX
N. commutata Grun. VI VII V VII VIII IX VIII VII IX
N. dissipata (Kütz.) Grun. III IV V VI VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII V VI VII VIII IX VI III IV V VI VII VIII VI VIII IV V VI VII IX VIII III IV VI VII IV V VI VII IX VI VIII
N. fonticola Grun. IV VII VIII VI IX VII VIII VI VIII VIII III VIII VI VII IX
N. frustulum (Kütz.) Grun. IX IX III VII VIII III IX III IX VI VIII III VIII VIII III VII VIII
N. frustulum var. perminuta Grun. VI
N. frustulum var. perpusilla (Rabh.) 
Grun. VII
N. gracilis Hantzsch III VI
N. hantzschiana Rabh. VI VII VIII VIII
N. holsatica Hust. VI IV V
N. hungarj.ca Grun. VI IX VI VI IV VII VI VIII VIII IX VI VIII
N. kützingiana Hilse III
N. linearis w. Sm. VII IV V VI VII VJII IX III IV V VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII IX VI VIII III V VI VII VIII IX VI VIII III V VI VII VIII IX VI VIII V VI VII VIII IX VI VIII
N. palea (Kütz.) W. Sm. IV VIII IX IV VIII IX III IV V VI VII VIII IX III IV VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX III IV V VI VII VIII IX VI VIII III IV V VI VII VIII IX VI VIII
N. palea var. tenuirostris Grun. VII VI III IV V VI VIII IX V VII VI V VII VIII IX VI V VI VIII IX VIII III VII IX VI III IV V VI VII IX
N. paleacea Grun. IX VIII VI VII VIII VIII IX VI VII VIII VII IX IV VI VII
N. recta Hantzsch IX VI VIII VI IX VI VIII IX VI VIII VI VII VI VII VIII IX VIII VI VIII IX VIII III IV VI VII VIII VI III IV V VI VII VIII
N. romana Grun. VII VII IX IX III VI III IX VIII
N. sigmoidea (Ehr.) W. Sm. IV V VII IX VI VII VIII IX VIII VI VI VII VIII IX III VI VII VIII VIII III VI VII VIII VI
N. sinuata (w. Sm. ) Grun. VI VIII IX VI VII VIII VIII
N. stagnorum Rabenh. VII III VIII III VI VIII III IV IX VII
N .subllnearls Hust.
N. thermalls var. minor Hilse 
N. trybionella Hantzsch.
Opephora martyi Herib.
Pinnularla acoricola Hust.
P. borealis Ehr.
P. gentilis (Donk.) Cl.
P. gibba Ehr.
P. gibba f. lnterrupta Cl.
P. gibba var. parva (Ehr.) Grun.
P. gibba var. subundulata Mayer 
P. globiceps var. Krookei Grun.
P. lnterrupta w. Sm.
P. lnterrupta var. minutlssima Hust.
P. maior (Kütz.) Cl.
P. maior var. lacustrls Meist.
P. mesoplepta (Ehr.) W. Sm.
P. mesoplepta var. capuclna 
P. mesoplepta f. angusta Cl.
P. microstauron (Ehr.) Cl.
P. microstauron var. amblgua Meist.
P. microstauron f. biundulata 0. Müll.
P. microstauron var. brebissonii (Kütz.) 
Hust.
P. microstauron var. brebissonii f. diminuta 
Grun.
P. nobllls Ehr.
P. subcapitata Greg.
P. viridis (Nitzsch.) Ehr.
P. viridis var. diminuta Mayer 
Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. 
Rhopalodia gibba (Ehr.) 0. Müll.
R. gibba var. ventricosa (Ehr.) Grun.
R. gibberula (Ehr.) 0. Müll.
Stauroneis acuta w. Sm.
S. anceps Ehr.
S. anceps f. gracilis (Ehr.) Cl.
S. anceps f. linearis (Ehr.) Cl.
S. legumen Ehr.
S. phoenicentron Ehr.
S. phenicentron f. gracilis (Dipp.) Hust,
S. pygmea Krieg.
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S. schultzil jouse 
S . smlthil Grun.
Stephanodiscus astraea (Ehr.) Grun.
S. astraea var. minutulus (Kiitz.)
Grun.
S. dubius (Fricke) Hust.
Stephanodiscus hantzschil Grun. 
Surirella angustata Kutz.
S. biseriata Breb.
S. biseriata f. amphioxys (W. Sm.) 
Hust.
S. biseriata var. constricta Grun.
S. biseriata var. biirons (Ehr.)
Hust.
S. capronii Breb.
S. linearis w. Sm.
S. linearis var. constricta (Ehr.)
Grun.
S. ovalis Breb.
S. ovata Kutz.
S. ovata var. crumena (Breb.) V. H.
S. ovata var. pinnata (w. Sm.) Hust.
S. pelsonis Pant,
S. robusta (Ehr.)
S. robusta var. splendlda (Ehr.) V. H. 
S. tenera Greg.
Synedra acus Kiitz.
A. acus var. radians (Kiitz.) Hust.
S. acus var. angustlssima Grun.
S. amphicephala Kutz.
S. capitata Ehr.
S. parasitica (w. Sm.) Hust.
S. parasitica var. subconstricta Grun. 
S. pulchella (Ralfs ) Kfltz.
S . rumpens Kutz.
S. rumpens var. familiaris (Kiitz.) 
Grun.
S. rumpens var. meneghiniana Grun.
•S. rumpens var. scotlca Grun.
S. ulna (Nitzsch ) Ehr.
S. ulna var. biceps (Kutz.) SchOnf.
S. ulna var. contracta 0str.
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S. ulna var. danica (Kütz.) Grun. VII VIII IX III IV VII VIII III VI VII VIII VI VI VII VIII VI VII VIII IX VI VI VII VIII IX III IV VI VII VI VII VII VIII VI VIII
3. ulna var. impressa Hust. IV VII
S. ulna var. oxyrbynchus f. mediocontracta
Forti IX
S. ulna var. sphathullfera Grun. VII
S . vaucherlae Kütz. IV IV III III V VI III
Tabellarla fenestrata (Lyngb.) Kütz. V
T. flocculosa (Roth ) Kütz. VI VIII IX VIII IX IV VII VIII VI V IX VI VIII III IV VII VIII IX VIII IV VIII VI VIII III V VI VII VIII IX VI V VI VII VIII IX VIII
T. flocculosa var. flocculosa (Roth )
Kund. VI ■
rzece i jej dopływach (rys. l). Materiał do badań zbierano w na­
stępujących terminach: 21 III; 10, 25 IV; 13, 17 V; 26 VI; 3,
8 VII; 13 VIII; 13, 26 IX 1974 r. oraz 6 VI; 20 VIII 1979 r. 
W tych samych terminach pobierane były również próby wody rzeki 
Luciąży do analiz chemicznych przez Ośrodek Badania i Kontroli 
Środowiska w Łodzi. Wykaz oznaczonych taksonów wraz ze stanowis­
kiem i miesiącem występowania podano w tab. I. Celem identyfi­
kacji okrzemek wykonano preparaty pleuraksowe (S i e m i ń s k a  
1964 ). Próby oznaczano posługując się 6 tomem Flory słodkowodnej 
polski ( S i e m i ń s k a  1964) oraz 4 tomem Opredelitel' pres- 
novodnych vodoroslej SSSR ( Z a b e l i n a  i in. 1951).
Materiały do badań zostały zdeponowane w Zakładzie Algologii 
Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego.
PODSUMOWANIE WYNIKCW
W bentosie rzeki Luciąży oznaczono 357 jednostek taksonomicz­
nych okrzemek (tab. i). W źródłach rzeki napotkano tylko 70 ga­
tunków. Na dalszych stanowiskach liczba taksonów wzrastała, na 
stanowisku 9 wynosiła 238.
Do gatunków stale występujących we wszystkich próbach w rze­
ce Luciąży należą: Achnanthes minutlssima, Amphora ovalis, Cocconeis 
placentula, Cymatopleura solea, Melosira varians, Meridion circulare, Na­
vícula cryptocephala, Navícula hungarica var. capitata, Nltzschia palea, 
Surirella angustata, Syndera ulna. Większość zidentyfikowanych takso­
nów należy do pospolitych. Tylko 2 gatunki okrzemek są rzadkie 
dla rzek Polski. Są to:
1. Navícula disjuncta Hust. - gatunek podawany jest z Polski, 
występuje w Wiśle i Białej Przemszy ( S t a r m a c h  1939) o- 
raz w emskich słodkowodnych osadach z Imbrowic koło Wrocławia 
( K a c z m a r s k a  1977), z rzeki Dunajec ( S i e m i ń s k a  
1952), z Czarnego Dunajca ( w a s y 1 i k 1971).
2. Neidium disjuncte-punctatum Hust. - gatunek znaleziony w 
emskich słodkowodnych osadach z Imbrowic koło Wrocławia ( K a ­
c z m a r s k a  1977).
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SUMMARY
In the benthos of the Luciąża river there were determined 357 taxonomix 
specimens of diatoms. The following species were found in all samples taken 
from the Luciąża river: Achnanthes minutissima, Amphora ovalis, Cocconeis 
placentula, Cymatopleura solea, Melosira varians, Heridion circulare, Na- 
vlcula cryptocephala, Navlcula hungarica var. capitata, Nitzschia palea, Su- 
rirella angustata, Synedra ulna. Diatoms unique for Polish rivers vere found 
including: Navicula disjuncta Hust, and Neidlum dlstincte-punctatum Hust.
Mgr Ewa Kalinowska-Kucharska Wpłynęło do Redakcji
Instytut Biologii Środowiskowej Folia Botanica 1 II 1982 r.
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